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OLVASÓINKHOZ 
Az elmúlt években végbemenő — s még korántsem lezárul t —-
változások egy j obb , j övő , egy emberibb társadalom lehetőségét 
hordozzák magukban. Ehhez a jövőhöz azonban szükség van arra, 
hogy múltunkat i s t i sz tán lássuk, láttassuk. Lapunk címe is 
erre utal : 
belvedere / e : belvedére/ o l . 1. olyan, hely , 
ahonnan szép ki látás ny í l ik , 2. ép. magas-
laton épült palota, v i l l a , d íszes k i látó 
/a.m. szép k i lá tás / 
Ahogyan a ki látás is csak akkor lehet szép, ha zavarta-
lan, úgy a múltba is csak akkor tudunk j ó l v isszatekinteni , 
ha *em zavarja semmiféle szemellenző a látásunkat. 
Első számunkban talán túlságosan i s a XX. századra és 
Erdélyre összpontosítottunk, de úgy érezzük, hogy t ö r téne l -
münknek, történetírásunknak ez a két. legf ehér ebb, vagy — 
ha úgy t e t s z i k — legsötétebb pontja. Ebből a — négy é v t i -
zedes — tartozásból szeretnénk tö r l esz ten i azzal , hogy ér -
dekes, néha talán fontos és nélkülözhetetlen kordokumentu-
mokat, cikkeket igyekszünk közölni . 
Természetesen szívesen látunk, látnánk í rása i tokat l a -
punkban bármely kcrró l , bármely történelmi, művelődéstörté-
ne t i , néprajz i vagy más egyéb témákról. Számítunk munkátok-
ra , számítunk segítségetekre. Reméljük, a mi Belvederénk 
sziklára épült , nem homokra. 
Köszönetünket fe jezzük ki mindazoknak, akiknek s e g í t -
sége nélkül lapunk nem jöhetet t volna l é t r e : 
a szerkesztők 
